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Мета роботи: удосконалення професійної мотивації 
взаємостосунків лікар-провізор-пацієнт для підвищення якості 
лікування неврологічних хворих у стаціонарних та 
амбулаторних умовах.
Методи дослідження: аналіз практично обґрунтованих 
результатів співпраці лікарів-неврологів з фармацевтичними 
фахівцями при призначенні медикаментозної терапії. 
Результати. Методологія ефективної сумісної діяльності 
передбачає інформаційно -  консультативну роботу провізора 
стосовно ринку нейротропних лікарських засобів, взаємозаміни 
та комбінації препаратів, реєстру побічної дії У свою чергу, 
клінічне обгрунтування лікарем плану фармакотерапії сприяє 
підвищенню рівня медичних знань провізора, формує 
рівноправне партнерство у лікувальній роботі та при 
проведенні клінічної апробації лікарських засобів.
Спільною ланкою для роботи лікаря і провізора є 
амбулаторне лікування неврологічних хворих. На особливу 
увагу заслуговує фармацевтична опіка при відпуску 
рецептурних психотропних і безрецептурних нестероїдних 
протизапальних засобів. Спрямуваня пацієнта на чітке 
виконання хворим призначень лікаря з дотриманням принципів 
раціональної терапії попередить самолікування, зменьшить 
ризик виникнення побічних ефектів.
Висновки: узагальнення досвіду взаємодії лікаря 
неврологічної практики і провізора свідчить про необхідність 
партнерства медичних і фармацевтичних фахівців 
спрямованого на забезпечення раціональної і безпечної терапії.
